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1 1 . イ 下 月 日 昭 l m 6 年 2  j 、 ] 1 2 Π 小
本 籍 地 北 海 道
所 属  1 学 仙 究 科 材 判 物 性 学 山 . 攻
・ ＼
歴
昭 荊 B 9 4 仁 3 月
昭 和 4 1 年 3  打
職
歴
昭 千 叫 1 守 ・ 4  打
昭 利 4 2 年 1 0 月
昭 和 5 8 年 5  刀
東 北 大 学 1 . 学 部 金 属 丁 学 科 卒 業
東 北 人 学 人 ツ 院 工 学 研 究 科 金 属 材 料  1 学 山 : 攻 修 _ 1 _ 課 程 修 了
平 成 元 年 5 月
東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 助 手
東 北 大 学 工 学 部 釡 属 材 料 1 学 科 助 手
金 属 物 理 学 研 究 の た め M 餓 一 p l a n k 令 属 仙 究 所 物 皿 研 究 所 お よ ひ S t U 壮 部 此 大
ツ 理 , 倫 ・ 応 川 物 凹 ! 学 科 に お け る 文 部 名 n 外 研 究 員 お と び 客 員 研 究 員 と し て ト
イ ッ に 1 Ⅱ 張 ( 6 0 午  5  刀 ま で )
材 本 件 勿 竹 学 仙 究 の た め H 祉 m - M e Ⅱ n e r 研 究 所 に お け る 客 n 釧 究 U と し て ト イ
ツ に 出 帳 ( 元 年 1 0 刀 ま で )
東 北 人 学 人 学 院 J . 学 研 究 科 材 判 物 性 学 ' 、 リ 攻 助 ・ f
染 北 大 学 を 定 件 退 職
平 成 1 0 年 4  打
平 成 1 6 年 3  打
学 イ 立
昭 和 5 2 年 3  列
受
昭 和 妬 年 5 打
昭 和 5 小 下 ι 刀
I V 仟 Π 5 5 午 1 1 J ]
工 学 博 _ 1 . ( 東 北 火 学 )
朝 日 新 削 社 学 術 奨 励 釡 仙 究 助 成
国 廊 技 術 振 興 会 財 団 倉 Ⅲ 奨 励 釡 仙 究 助 成
、 怪 令 属 学 会 ' 兪 文 1 1
?
昭和59年Ⅱ月
昭罰巧5年Ⅱ刀
昭和59年Ⅱ打
昭和63年10村
平成4年4打
平成Ⅱ年5好
平成13年.4 H
軽金属学会論文賞
日刊上業新聞社技術賞
日刊工業新聞社技術賞
曜金属奨学会財団特別馴究資金助成
日本マグネシウム協会研究助成
群釘回軽令属学会功労'賞
(社)11人伸釧協会研究助成
学会等における活動
樫金属学会研究委R会材料物部会委貝 a978年~現在)
軽金属学会評議員(1985~]994杓
日本熱測定学会幹事(1986年~1988年)
督金属学会東北センター幹」"(1986年~】993年)
軽金属学会編集委n (2003年~現在)
軽金属学会赤捌大会実行委員会委員 a990年,】997年,20脇年)
社会における活動
「幌金属の科学および技術の最近の進歩に関する国際会議」史行委員会委貝(1990年~199リ吟
(社)軽金属協会革新ブルミニウム材料開発研究委員会委員 a995年~1997年)
(社)釡属系材料研究開発センタースーパーメタル先導研究委員会委員 a995年~1997qり
(独)科学技術振興機構(1f_1H木科学技術情雜セソター,旧科学技術振興*学蒸m 科学文献恬帆
抄録貝 a965午~現在)
文剖岼斗学省科学技術政策研究所科学技術動向研究センター寺門剖査n (2002年~2004年)

1.著書.編書
1.「金属学実験」
東北大学金属学実験委員会編,日刊工業新開社,24.スネーク・ピークの測定
際川辰・一郎,1973年(共茗)
業
2.「軽金属の研究と技術の歩み」
神尾彰彦編,軽金属学会,16.20年間にわたる軽金属学会での拡散,状態図
および金属間化介物に関する研究
喋川辰・一郎,1991年(共著ヲ
績
3.新版「アルミニウム技術便覧」
督金属協会編,カロス出版,2.1 純アルミニウムの性質および資料編アル
ミニウム中での各種尤素の拡散
飲川辰・一郎,1996午(共箸)
目 録
4.「実験材料科学,ニューマテリアノW拐発への基礎」
東北大学マテリアル・開発系編,内田老鶴剛,Ⅱ一B 内部摩擦の測定
藤川辰一虫1ξ,1996午(共箸)
5.金属学会セミナーテキスト「最新の水業の検出法と水業脆化防止法」
日本金属学会編,丸善, P.79 金属中の水素の拔J孜
藤川辰一郎,1999年(共茗ヲ
6.「マグネシウム技術便覧」
Π人マグネシウム協会編,カロス朏版,6.1 純マグネシウムおよびマグネシ
ウム合金での拡散
藤川辰・一郎,2000年(共茗ヲ
フ.「金属における拡散」
Th.ホイマン茗,麒川辰一則牙沢,シュプリンガー・フェアラーク東京,印刷中
(原二宮イ乍: Diffusion in MetaⅡen, Grund]agen, Theorie, vorgaenge in Rein、
meta11en und Legierungen, unter Mitarbeit von H. Mehrer, springet-ver・
Iag,1992)
Ⅱ. 解説,総説,資料
1.アルミニウム合金の時効過程に及ぼす微挑添加尤索の影讐
藤川辰・郎,'鴈場義縱,平野賢
Π人金属学会会帳,フ(1968),494
22
ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 の _ 二 段 時 効 の 機 構
浅 野 和 彦 , 藤 川 辰 ・ 郎 , 平 野 賢 ・ ・ '
日 本 金 属 学 会 会 報 , フ ( 1 9 6 8 ) , 4 5 7
粒 界 無 析 出 物 帯 お よ び 粒 界 析 出 物 一 1
藤 川 辰 ・ 浪 β , 平 野 賢 ・
日 本 金 属 学 会 会 報 , 1 0  ( 1 9 7 1 ) , 6 6 7
粒 界 無 析 H 杵 勿 常 お よ び 粒 界 析 出 物 一 Ⅱ
藤 川 辰 浪 " , 平 野 賢 ・ ー
口 本 金 属 学 会 会 桃 , 1 0  ( 1 9 7 1 ) , 7 5 1
ア ル ミ ニ ウ ム 中 の 拡 散
藤 川 辰 ・ 郎
馬 場 義 雄 編 , 「 ア ル ミ ニ ウ ム お よ び そ の 介 金 材 料 小 の 微 話 元 素 と 謠 性 質 」 , 軽
金 属 学 会 , 1 9 8 3
比 熱 測 定 に よ る 商 強 度 ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 の 析 出 過 程 の 研 究
藤 川 辰 ・ 一 郎
馬 場 義 雄 編 , 「 高 強 度 ・ 高 靭 性 の ア ル ミ ニ ウ ム 介 金 の 諸 性 質 」 , 軽 金 属 学 会 ,
1 9 8 5
イ オ ン ビ ー ム エ ッ チ ン グ お よ び 放 射 牲 ト レ ー サ ー 法 に よ る 固 休 中 の 小 さ な 拡 散
係 数 の 測 定
藤 川 辰 一 郎
固 体 物 理 , 2 0  ( 1 9 8 5 ) , 9 3 0
拡 散 研 究 を 活 件 化 さ せ る マ イ ク ロ セ ク シ ョ ニ ン グ 技 術
藤 川 辰 ・ 一 郎
釡 属 , 5 6  ( 1 9 8 6 ) , 認
固 体 に お け る 拡 散 研 究 に お け る イ オ ン ビ ー ム ス パ ツ タ リ ン グ の 応 用
藤 川 辰 一 ・ 郎
日 本 金 属 学 会 会 報 , 2 5  ( 1 9 8 6 ) , 6 0 8
A I - L i 合 金 に お け る ず 相 ( A 1 3 上 D  お よ び δ 相 ( A 止 D  の 溶 解 度 線
藤 川 辰 一 郎
軽 金 属 , 3 6  ( 1 9 8 6 ) , フ 7 1
A I - L i 合 金 に お け る δ ' ー お よ び δ 一 相 の 溶 解 度 線 お よ び δ ' 一 相 の オ ス ト ワ ル ド 成 長
藤 川 辰 ・ 一 郎
宮 木 美 光 編 , 「 A I - L i 合 釡 」 , 軽 金 属 学 会 , 1 9 8 9
中 性 子 小 角 散 乱 に よ る  A I - L i 合 金 に お け る 相 分 航 の 初 期 段 階 ,  p o w e r l a W お
よ び S c a Ⅱ n g  の 研 究
藤 川 辰 ・ 浪 B
宮 木 美 光 編 , 「 A I - L i 合 釡 」 , 樫 金 属 学 会 , 1 9 8 9
3
4
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6
7
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Ⅱ
13 アルミニウム基の多層膜の構造と件質
藤川辰一郎
軽釡属,41 (1991),55
マグネシウムにおける拡散
滕川辰一・郎
樫金属,42 住992),828
粉末の製造と気相急冷の応用
藤川辰・・・郎
大四忠・編,「p/Mアルミニウム合金の組織と性質」,幌金属学会,1992
中件f散乱によるN-Li基合金の相分離過程研究
古坂道弘,藤川辰・一郎, J.M. Traquada
ある,樫金属通信ある社, N0317,12j]号,1993, P.24
徴姑添加元素の固溶状態,析出および拡散から見た特性
藤川辰・一郎
幌金属学会材料・物性部会「アルミニウム介釡の材料物性に対する微呈添
加元索の役割」例会テキスト,1994午, P.1
拡散の基礎(そのD
藤川辰・一郎
軽金属,46 (1996),202
拡散の基礎(その2)
藤川辰・一郎
怪金属,46 (1的6),254
軽金属材料の電気比抵抗・・その測定,解釈および1心用,第・一部方法論と基
礎的な諸数値
小松伸也,藤川奴・郎
軽金属,47 (1997),170
幌金属材料・の篭気比抵抗その測定,解釈および応用,第厶部災用合金の
実測値の解釈と二,_'の応用
小松仲也,藤川辰・・・・郎
軽金属,47 住997),396
純アルミニウムおよびブルミニウムA金におけるスカンジウムーその挙動と添
加効果
藤川辰・郎
幌金属,49 (1999)128
H
巧
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4Ⅲ . 研 究 成 果 報 告 婁
科 学 研 究 費 補 助 金
1 . 「 粒 界 無 析 出 帯 の 形 成 機 構 お よ び 粒 界 無 析 出 帯 と 機 械 的 性 質 と の 関 係 」
昭 和 4 7 年 度 奨 励 研 究 ( A ) 研 究 成 果 帆 告 i 井
昭 利 4 8 年 3 月 東 北 大 学 工 学 部
研 究 代 表 者 藤 川 辰 ・ 一 郎 ( 研 究 課 題 番 号 : フ 7 5 3 4 6 )
2 . 「 析 出 型 合 金 に お け る ス ビ ノ ー ダ ル 分 解 と  G . P . ゾ ー ン 形 成 と の 関 係 の 飢 明 」
昭 和 4 7 , 4 8 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 奨 励 研 究 ( A ) 研 究 成 果 蛾 告 冉
昭 和 四 年 3 月 東 北 大 学 上 学 部
研 究 代 表 者 藤 川 辰 ・ 浪 "
3 . 「 X 線 小 角 散 乱 法 に よ る ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 の 析 出 の 研 究 」
昭 和 訟 , 5 3 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 奨 励 研 究 ( A ) 研 究 成 果 報 告 護
昭 和 5 4 午 3 打 束 北 大 学 工 学 部
和 1 究 代 表 者 藤 川 辰 ・ 一 郎 ( 研 究 課 題 番 号 : 3 7 5 3 6 5 )
4 . 「 フ ィ ー ル ド . イ オ ン 顕 微 鏡 と ブ ト ム ・ プ ロ ー ブ の 金 属 学 へ の 応 用 」
昭 和 5 4 , 郭 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 総 合 研 究 ( A ) 研 究 成 果 帳 告 書
昭 和 郭 年 3 月 東 北 大 学 上 学 部
研 究 代 表 者 平 野 賢 一 , 分 担 者 藤 川 辰 一 郎 ( 研 究 課 題 番 号 ' : 5 3 5 0 3 3 )
5 . 畔 立 内 お よ び 粒 界 で の 析 出 物 の オ ス ト ワ ル ド 成 長 」
昭 和 5 6 , 5 7 年 度 科 学 研 究 費 補 助 企 ・ 一 般 研 究 ( C ) 研 究 成 果 桃 告 書
昭 和 5 8 年 度 3 月 束 北 大 学 上 学 部
研 究 代 表 者 藤 川 辰 ・ ・ ' 郎 ( 研 究 課 題 番 号 : 5 価 5 0 4 4 9 )
6 . 「 ア イ ソ ト ー プ 質 品 : 効 果 の 測 定 に よ る 金 属 中 の 不 純 物 原 子 の 拡 散 機 構 の 飢 明 」
昭 和 5 7 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 一 般 研 究 ( A ) 研 究 成 果 轍 告 書
昭 和 認 年 3 打 東 北 大 学 工 学 部
研 究 分 担 者 藤 川 辰 ・ ・ ・ 郎 , 研 究 代 表 者 乎 野 賢 ・ ー ( 研 究 課 題 番 号 ' : 5 6 4 2 0 0 4 7 )
フ . 「 中 牲 子 小 角 散 乱 に よ る A I - L i 介 金 の 相 分 創 初 期 過 程 お よ び 中 間 相 の 溶 解 度 線
の 研 究 」
昭 和 6 3 , 6 4 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 一 般 研 究 ( C ) 研 究 成 果 報 告 譜
平 成 元 年 1 2 月 束 北 人 学 上 学 部
研 究 代 表 者 藤 川 辰 ・ 郎 ( 研 究 課 題 番 号 ' : 6 2 5 5 0 4 6 8 )
8 . 「 サ ブ ミ ク ロ ン の 拡 散 帯 か ら 拡 散 係 数 を 決 定 す る た め の 超 精 度 マ イ ク ロ セ ク シ ョ
ニ ン グ 裴 臂 」
昭 利 6 2 . 6 3 , 平 成 元 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 試 験 研 究 ( 2 ) 研 究 成 果 報 告 書
乎 成 2 年 3 刀 東 北 人 学 上 学 部
研 究 代 表 者 藤 川 辰 ・ 郎 ( 研 究 課 題 番 号 : 6 2 8 5 0 1 1 8 )
9.「異種材料間の多相系相互拡散および反応拡散の機構解明と制御」
昭和63,64年度科学研究費補助金・一般研究(A)研究成果報告書
平成2年3匁東北大学1学部
研究代表者平野賢一,研究分担者藤川辰・一郎(研究課題番号:62420044)
10.「アルミニウム合金中のSCの特異的添加効果の発現機構」
平成12,13年度科学研究費補助金基盤研究(C)研究成果報告書
平成15年度3月東北大学大学院工学研究科
研究代表者藤川辰・一郎(研究課題番号':12650688)
その他の研究補助金
1.「純アルミニウムおよびアルミニウム介金中の遷移釡属元素の挙動の研究」
昭和50,51,52年度住友電気工業株式会社共同研究成果報告書
昭和53年3刀東北大学工学部
藤川辰・一郎,平野賢一
2.「耐熱アルミニウム電線およびアルミニウム中のZrの拳動に関する研究」
昭和48,四午度住友電気上業株式会社共同研究成果報告書
昭和50年3打東北大学工学部
藤川辰・一郎,平野賢・ー
3.「時効忰アルミニウム合金の温惜ν川工および添加尤素の影縛に関する研究」
昭和47,48年度(株)神戸製鋼所中央研究所共同研究成果蛾告書
昭和四年3月東北大学工学部
藤川辰一郎,平野賢一
4.「アルミニウムおよびその合金におけるエレクトロマイグレーション」
(財)国産技術振興会昭和四年度倉田奨励釡研究帳告
昭和50年3刀東北大学上学部
平野賢一,藤川辰一・郎,剣持克彦
5. rstudy on compulsively supersaturated solid solutions of aluminum produced
by rapid solidificationj
幌金属奨学会,グループ研究「ブルミニウム合金の急冷凝固」研究成果報告〒11
昭和62年6月東北大学工学部
藤川辰・一郎,平野賢・ー
6.「気相急冷法で作製した非平衡新アルミニウム介金に関する研究」
(財)軽金属奨学会平成尤年,2年度課題研究成果報告書
平成3年10月東北大学工学部
膝川辰一郎
フ.「中性f散乱によるAI-Li基合金の相分航過程の研究」
G材),茎金属奨学会第12回グループ研究「AI-Li基合金の相分解機構の解明
に関する研究」研究成果級告書
平成5年Ⅱ月東北大学工学部
古坂道弘(高エネルギー物理学研究所),藤川辰・・郎
5
68
「 マ グ ネ シ ウ ム 中 の 各 種 尤 素 の 拡 散 機 構 」
平 成 4 年 度 マ グ ネ シ ウ ム 協 会 研 究 補 助 金 成 果 帳 告 書
平 成 5 年 3 月 東 北 大 学 工 学 部
藤 川 辰 一 郎
「 ス ー パ ー メ タ ル の 先 導 研 究 」 第 2 編 大 型 素 材 ( ア ル ミ ニ ウ ム 系 )
乎 成 7 年 度 先 導 研 究 報 告 書 新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 総 合 開 発 機 構 お よ び
( 財 ) 金 属 系 材 料 研 究 開 発 セ ン タ ー 支 援
平 成 8 年 3 打 東 北 大 学 工 学 部
藤 川 辰 ・ 郎 ( 共 著 )
「 純 ア ル ミ ニ ウ ム に お け る 粒 界 拡 散 と 粒 外 移 動 」
( 社 ) 軽 金 属 学 会 , 研 究 委 員 会 , 平 成 1 0 ~ 1 4 午 度 粒 界 近 傍 の 材 料 物 竹 部 会 共 同
研 究 成 果 轍 告 古
乎 成 1 5 年 3 河 東 北 大 学 上 学 部
藤 川 辰 一 郎 ( 共 著 )
「 銅 の 自 己 拡 散 係 数 の 精 密 測 定 と 銅 合 金 開 発 の た め の 拡 散 デ ー タ ベ ー ス の 構 築 」
( 社 ) 日 本 伸 銅 協 会 , 伸 銅 技 術 研 究 会 , 平 成 1 3 , H 年 度 銅 及 び 銅 合 金 研 究 助 成
研 究 成 果 綴 告 書
平 成 1 5 年 1 2 打 東 北 人 学 工 学 部
藤 川 辰 浪 "
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研 究 論 文
1 . 純 ア ル ミ ニ ウ ム 中 の F e , C 0  お よ び N i の 粒 界 偏 析 と そ の 機 械 的 性 質 に 及 ぼ す 影 糾
藤 川 辰 ・ 一 郎 , 〒 野 賢 ・ ー
樫 金 属 ( 樫 釡 属 学 会 誌 ) , 1 7  ( 1 9 6 7 ) , 1 8
2 .  A g e - h a r d e n i n g  o f a l u m i n u m - g o l d  a Ⅱ o y s
S . - 1 .  F u j i k a w a ,  K .  H i r a n o  a n d  M 、  H i r a b a y a s h i
Z .  M e t a 1 1 k d e , 5 9  ( 1 9 6 8 ) , 7 8 2
3 . 帯 溶 融 精 製 A 1 の 再 結 品 お よ び 結 晶 粒 成 長 に 及 ぼ す A U 添 加 の 影 響
小 林 洋 , 藤 川 辰 ・ 一 郎 , 平 野 賢 ・
軽 釡 属 , 1 9  ( 1 9 6 9 ) , 3 9 1
4 . ア ル ミ ニ ウ ム に お け る A U お よ び C U の 不 純 物 拡 散
膝 川 辰 ' 郎 , 平 野 賢 ・ ー
軽 金 属 , 2 0  ( 1 9 7 0 ) , 2 釘
5 .  D i { f u s i o n  o {  g o l d  a n d  c o p p e r  i n  a l u m i n u m
S . - 1 .  F u j i k a w a  a n d  K .  H i r a n o
T r a n s .  J a p a n  l n s t .  M e t a l s , 1 2  ( 1 9 7 1 ) , 4 3 4
6 AI-Mg-si合金の析出過程
宮'内忠一,藤川辰・一郎,平野賢一・・
軽金属,21 (1971),5備
AI-Mg-si合金の直接時効およびそれにに及ぼすAU添加の影響
望月博,藤川辰・一郎,平野賢・ー
軽金属,21 (1971),512
AI-Mg-si合金の_ム段時効およびそれにに及ぼすAU添加の影料
望月博,藤川辰・一郎,平野賢・ー
軽金属,21 (1971),50.
AI-zn-Mg介金の時効硬化に及ぼすAUの微品添加の影聟
藤川辰一郎,平野賢一
軽金属,22 (1972),199
内部摩擦測定によるAI-zr合金の冉結品挙動の研究
田中三雄,際川辰一郎,平野賢一
軽金属,22 (1972),445
アルミニウム中のZrの不純物拡散
丸茂浩生,藤川辰浪β,平野賢一
軽金属,23 (1973),17
アルミニウム中のAUの固溶度
藤川辰一郎,平野賢・、
日本金属学会誌,3S (1974),兜9
Siq,2P)Mg反応を利用した無担体28Mgの製・造法およびA1中でのMgの不純
物拡散
藤川辰一郎,平野賢・,八木益男,近藤健炊郎
核理研研究桃告,フ(1974),361
AI-Mgzn2擬二元系合金のα固溶体でのMgの拡散
滕川辰・一郎,平野畳
核郡研研究報告,8 (1975),403
N およびCU中での57Niの拡散
藤川辰浪",平野賢一
核理研研究報告,8 (1975),408
Preparation of carrier-hee 28Mg by means of photonuclear reactions
M. Yagi, S-1. Fujikawa and K. Kondou
Int. J. APPI. Radiation lsotopes,26 (1975),637
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D i f f u s i o n  o f  6 5 Z n  i n  a l u m i n u m  a n d  A I - z n - M g  a Ⅱ o y  o v e r  a  w i d e  r a n g e  o f
t e m p e r a t u r e
S . - 1 .  F u j i k a w a  a n d  K .  H i r a n o
T r a n s .  J a p a n  l n s t .  M e t a l s , 1 7  ( 1 9 7 6 ) , 8 0 9
T h e  e 丘 e c t  o f  s m a Ⅱ  a d d i t i o n s  o {  g o l d  o n  t h e  s t r u c t u r e  a n d  m e c h a n i c a l  p r o p e r '
t i e s  o f  a g e d  A I - z n - M g  a Ⅱ o y
S . - 1 .  F u j i k a w a  a n d  K .  H i r a n o
P r o c .  s e c o n d  l n t .  c o n f .  M e c h a n i c a l  B e h a v i o r  o f  M a t e r i a l s ,  P . 1 8 4 6 ,  A S M ,
B o s t o n , 1 9 7 6
I m p u r i t y  d i 丘 U s i o n  i n  a l u m i n u m
K .  H i r a n o  a n d  s .  F u j i k a w a
核 理 研 研 究 報 告 , 9  ( 1 9 7 6 ) , 2 9 1
M g 中 の 熨 M n の 拡 散
藤 川 辰 ・ 一 郎 , 村 松 俊 樹 , 平 野 賢 一
核 理 研 研 究 報 告 , 9  ( 1 9 7 印 , 3 0 1
D i f f u s i o n  o f  2 8 M g  i n  a l u m i n u m
S .  F u j i k a w a  a n d  K .  H i r a n o
M a t .  s d .  E n g . , 2 7  ( 1 9 7 フ ) , 2 5
A I - 2 . 0 中 O C U - 1 , 1 中 O M g  合 金 に お け る 析 出 過 程
造 顕 麒 , 藤 川 辰 一 郎 , 平 野 賢 一
軽 金 属 , 2 7  ( 1 9 7 フ ) , 2 6 3
D i { f u s i o n  o f  s i l i c o n  i n  a l u m i n u m
S . - 1 .  F u j i k a w a ,  K .  H i r a n o  a n d  Y .  F u k u s h i m a
M e t .  T r a n s .  A  9 A  ( 1 9 7 8 ) , 1 8 1 1
I m p u r i t y - d i f f u s i o n  i n  a l u m i n u m
K .  H i r a n o  a n d  s .  F U ] 1 k a w a
J .  N u d .  M a t . , 6 9 / 7 0  ( 1 9 7 8 ) , 5 6 4
S o l i d  s o l u b i l i t y  a n d  r e s i d u a l  r e s i s t i v i t y  o f  s c a n d i u m  i n  a l u m i n u m
S . - 1 .  F u j i k a w a ,  M .  s u g a y a ,  H .  T a k e i  a n d  K .  H i r a n o
核 理 研 研 究 恨 告 , 1 1  ( 1 9 7 8 ) , 1 4 2
A I - 3 . 4 6  W t . G e  介 釡 に お け る  G e 析 出 物 の オ ス ト ワ ル ド 成 長
H 1 代 均 , 藤 川 辰 一 ・ 郎 , 乎 野 賢 ・
軽 金 属 , 2 9  ( 1 9 7 9 ) , 3 7 フ
A I - s i A 金 に お け る  S i 析 出 物 の オ ス ト ワ ル ド 成 長
田 代 均 , 藤 川 辰 ・ 一 郎 , 平 野 賓 ・ ー
軽 金 属 , 2 9  ( 1 9 7 9 ) , 3 2 2
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28 屯気抵抗測定によるアルミニウム中の碓素の固溶度およびAI-si析出物のオ
ストワルド成長の研究
藤川辰・一郎,及木義則,平野賢・ー
軽ζ絵属,29 (1979),331
ブルミニウム中での67CUの拡散
藤川辰一郎
核即研研究帳告,12 (1979),229
AI-si合金における Si析出物のオストワルド成長
田代均,藤川辰・一郎,平野賢・ー
軽金属,29 (1979),322
電気抵抗測定によるアルミニウム中の碓素の固溶度およびAI-si析出物のオ
ストワルド成長の研究
藤川辰一郎他
軽金属,29 (1979),331
Impurity-di丘Usion of 67Cu in aluminum
S.-1. FU」1kawa
Res. Rep. Lab. Nud. sci. Tohoku uni.,12 住979),142
Solid solubility and residual resistivity of scandium in aluminum
S.-1. Fujikawa, M. sugaya, H. Takei and K. Hirano
J. Less-common Metals,63 (1979),37フ.
アルミニウム中でのMnの4泳屯物拡散
藤川辰・・郎
核理研研究報告,14 (1981),97
銅の臼己拡散における同位体効果
藤川辰・一郎
核理研研究報告,15 (1982),273
Impurity-diffusion of tin in aluminum
S.-1. Fujikawa and K. Hirano
Res. Rep. Lab. Nud、 sci. Tohoku uni.,15 (1982),210
Self-diffusion of 67Cu in copper
S.-1. Fujikawa and K. Hirano
Res. Rep. Lab. Nud. sci. Tohoku uni.,15 (1982),127
Self-diffusion of 67Cu in copper
S.-1. Fujikawa and K. Hirano
Point Defects and Defect lnterations in Metals, ed. by J. Takamura et al.,
University ot Tokyo,1982, P.554
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ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 の 誘 導 放 身 愉 E お よ び そ れ に 及 ぼ す 微 量 成 分 の 影 響
今 野 収 , 藤 川 辰 ・ 一 郎 , 桝 本 和 義 , 八 木 益 男
軽 金 属 , 3 4  ( 1 9 8 4 ) , 2 2
A  c a l o r i m e t r i c  s t u d y  o f  p r e c i p i t a t i o n  p r o c e s s  i n  A I - z n - M g - c u  a Ⅱ o y s
S . - 1 .  F u j i k a w a ,  T .  H a r a ,  A . 1 S h i d a  a n d  K .  H i r a n o
T h e r m o c h i m i c a  A d a , 8 5  ( 1 9 8 5 ) , 1 7 1
D e t e r m i n a t i o n  o f  e q u i l i b r i u m  s o l u t e  c o n t e n t  i n  m a t r i x ,  p r e c l p l t a t e - m a t n x  l n ・
t e r f a c i a l f r e e  e n e r g y  a n d  e 丘 e c t i v e  d i f f u s i v i t y  i n  A I - L i  a Ⅱ o y s  u s i n g  c o a r s e n m g
d a t a  a l o n e  f o r  δ ' ( A 1 3 L D  p r e c i p i t a t e s
S . - 1 .  F u j i k a w a ,  Y . 1 Z e k i  a n d  K .  H i r a n o
S c r i p t a  M e t . , 2 0  ( 1 9 8 6 ) , 5 3 9
I m p u r i t y - d i f l u s i o n  o f  m a n g a n e s e  i n  a l u m i n u m
S . - 1 .  F u j i k a w a  a n d  K .  H i r a n o
M a t .  s c i .  F o r u m , 1 3 / 1 4  ( 1 9 8 6 ) , 5 3 9
K i n e t i c  s t u d i e s  o n  t h e  p r e c i p i t a t e - f r e e  z o n e s  i n  A I - A g  a n d  A I ・ ・ z n - M g  a Ⅱ o y s
S .  F u j i k a w a ,  Y .  A k u t s u  a n d  K .  H i r a n o
M a t e r i a l s  s c i e n c e  F 0 搬 m , 1 3 / 1 4  ( 1 9 8 7 ) , 5 0 5
P h a s e  s e p a r a t i o n  i n  A I - L i  a 1 1 0 y s  d u r i n g  3 7 3 K  a g i n g  s t u d i e d  b y  s m a Ⅱ 且 n g l e
n e u t r o n  s c a t t e T l n g
S . - 1 .  F u j i k a w a  a n d  M .  F u r u s a k a
K E N S  R e p o r t ,  V 0 1 . 6 ,  N a t i o n a l  L a b o r a t o r y  F o r  H i g h  E n a ' g y  p h y s i c s ,
1 9 8 9 円 0 ,  P . 1 7 3
P r o d u c t i o n  o f  i o n  b e a m  s p u t t e r i n g  a p p a r a t u s  f o r  v a p o r  q u e n c h i n g  a n d  p r e l i ・
m i n a r y  s t u d y  o f  v a p o r  q u e n c h i n g  o f  A I - G e  a Ⅱ o y s
S . - 1 .  F u j i k a w a  e t  a l
P r o c . 9 t h  s y m p . 1 0 n  B e a m  T e c h n 0 1 0 g y ,  H o s e i  u n i v e r s i t y , 1 9 9 0 ,  P . 7 9
L a t e  s t a g e  o l  p h a s e  s e p a r a t i o n  i n  A I - L i  a 1 1 0 y s  a n d  o s t w a l d  r i p e n i n g  o f  d '
P r e c i p i t a t e s  b y  n e u t r o n  s m a Ⅱ  a n g l e  s c a t t e r i n g
S . - 1 .  F u j i k a w a  e t  a l
K E N S  R e p o r t ,  V 0 1 . 5 ,  N a t i o n a l L a b o r a t o r y  o f  H i g h  E n e r g y  p h y s i c s , 1 9 8 7 / 8 8 ,
P . 1 0 1
S t u d i e s  o n  e a r l y  a n d  l a t e  s t a g e s  o f  δ ' - p h a s e s  f o r m a t i o n  i n  A I - L i  a 1 1 0 y s  b y
n e u t r o n  s m a Ⅱ  a n g l e  s c a 杜 e r i n g
S . - 1 .  F u j i k a w a ,  N .  F u r u s a k a ,  M .  s a k a u c h i  a n d  K .  H i r a n o
J .  d e  p h y s i q u e ,  C 3 , 4 8  ( 1 9 8 7 ) , 3 6 5
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朝 Diffusion of go]d in copper over a wide ran牙e of temperature
S.-1. Fujikawa, M.工πlerner, H. Mehrer and A. seeger
Mat. sci. Forum,15-18 (1987),431
Study of impuity-di丘Usion of gold in copper single cysta]s in high-tempera・
ture range using radio-isotope 196AU
S.-1. Fujikawa and A. seeger
Res. Rep. Lab. Nud. sd. Tohoku uni.,20 (1987),375
The very early stage of phase separation process in AI-Li aⅡoys sudied by
SmaⅡ angle neutron scattering
M. Furusaka, S.-1. Fujikawa, M. sakauchi and K. Hirano
Dynamics o{ ordering processes in condensed Matter, Ed. S. Komura and
H. Furukawa, plenum press,1988, P.281
Application of microsectioning technique using ion-beam sputtering {or low
temperature tracer diffusion
S.-1. Fujikawa and H. Mehrer
Application of lon Beams in Materials science, Hosei university press,
1988, P.265
Application of cold neutron source to materials science
S.-1. Fujikawa
JHP/KENS一Π工八10rkshop, KEK lnterna1 89-13, National Laboratory For
High Energy physics,1989, P.57
E丘ect of hydrostatic pressure on the diffusion of gold in copper in the low-
tempeTatul'e reglme
S. Fujikawa, M. werner, H. Mehrer and A. seeger
Defect and Diffusion Forum,66-69 (1989),421
Impurity-dHfusion of copper in aluminum
S. Fujikawa and K. Hirano
De(ect and Diffusion Forum,66-69 (1989),447
Application of cold neulron source to materials science
S.-1. Fujikawa
JHP/KENS-n workshop, KEK lnterna1 89-13, National Laboratory For
High Energy physics,1989, P.57
Study on isotope e丘ect on self-diffusion in cu using three radioactive tracers
S. ushino, S.1. Fujikawa and K. Hirano
Res. Rep. Lab. Nud. sci. Tohoku uni.,22 (1989),204
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P h a s e  s e p a r a t i o n  i n  A I - L i  a Ⅱ o y s  d u r i n g  3 7 3 K  a g i n g  s t u d i e d  b y  s m a 1 1  a n g l e
n e u t r o n  s c a t t e r l n g
S . - 1 .  F u j i k a w a
K E N S  R e p o r t ,  V 0 1 . 6 ,  N a t i o n a l  L a b o r a t o r y  F o r  H i g h  E n e r g y  p h y s i c s , 1 9 8 9 /
9 0 ,  P . 1 7 3
P t o d u c t i o n  o f  i o n  b e a m  s p U 杜 e r i n g  a p p a r a t u s  f o r  v a p o r  q u e n c h i n g  a n d  p r e Ⅱ 、
m i n a r y  s t u d y  o f  v a p o r  q u e n c h i n g  o f  A I - G e  a Ⅱ o y s
S . - 1 .  F u j i k a w a  a n d  K . - 1 . 1 t a g a k i
P r o c . 9 t h  s y m p . 1 0 n  B e a m  T e c h n 0 1 0 g y ,  H o s e i  u n i v e r s i t y , 1 9 9 0 ,  P . 7 9
O f
P r o b l e m s  a n d  f u t u r e  t h e m a s  i n  s m a Ⅱ  a n g l e  n e u t r o n  s c a t t e r l n g  l n  v l e w
m a t e r i a l s  s c i e n c e
S . - 1 .  F u j i k a w a
P r o c .  w o r k s h o p  o n  s m a Ⅱ  A n g l e  N e u t r o n  s c a 杜 e T i n g ,  K E K  l n t e t n a 1  9 0 - 6 ,
N a t i o n a l  L a b o r a t o r y  F o r  H i g h  E n e r g y  p h y s i c s , 1 9 9 0 ,  P . 4 1
E a r l y  s t a g e  o f  p h a s e  d e c o m p o s i t i o n  i n  A I - L i  a 1 1 0 y s  s t u d i e d  b y  s A N S
S . - 1 .  F u j i k a w a  a m d  M .  F u r u s a k a
K E K  l n t e r n a l . 9 1 - 1 6 , 1 9 9 0 ,  T h e  F i r s t X π 7 0 r k s h o p  o n  p h a s e  s e p a r a t i o n  w i t h
O r d e r i n g ,  e d .  K '  o s a m u T a ,  N a t i o n a l  L a b o r a t o r y  F o r  H i g h  E n e r g y  p h y s i c s
I m p u r i t y - d i 丘 U s i o n  o f  m a n g a n e s e  i n  a l u m i n u m  a n d  a n a l y s i s  o {  i n t e r d i 丘 U s i o n
e x p e r i m e n t s  i n  A V M n  a r t i f i c i a l  m u l t Ⅱ a y e r e d  f i l m s
S . - 1 .  F u j i k a w a  a n d  a n d  Y .  N i s h i d a
R e s .  R e p .  L a b .  N u d .  s c i .  T o h o k u  u n i . , 2 4  ( 1 9 9 1 ) , 1 4 3
P h a s e  f o r m a t i o n  i n  A I - F e  a n d  A I - M n  a 1 1 0 y s  p r e p a r e d  b y  v a p o r  q u e n c h i n g
U s i n g  i o n  b e a m  s p u t t e r i n g
S . - 1 .  F u j i k a w a  e t .  a l
P r o c . 1 0 t h  s y m p . 1 0 n  B e a m  T e c h n 0 1 0 g y ,  R e s e a r c h  c e n t e r  o f  l o n  B e a m
T e c h n 0 1 0 g y ,  H o s e i  u n i v e r s i t y , 1 9 9 1 ,  P . 7 9
S t r u c t u r e  a n d  e l e d r i c a l  p r o p e r t y  o l  A I - G e  t h i n  f i l m s  p T e p a r e d  b y  v a p o r
q u e n c h i n g  u s i n g  i o n  b e a m  s p u t t e l n g
S . - 1 .  F u j i k a w a  e t  a l
P r o c . 1 0 t h  s y m p . 1 0 n  B e a m  T e c h n 0 1 0 g y ,  R e s e a r c h  c e n t e r  o f  l o n  B e a m
T e c h n 0 1 0 別 ,  H o s e i  u n i v e r s i t y , 1 9 9 1 ,  P . 7 3
A n a l y s i s  o f  i m p u r i t y  d i f f u s i o n  i n  a l u m i n u m  b a s e d  o n  r e c e n t  w o r k s
S . - 1 .  F u j i k a w a
P r o c . 1 n t .  c o f .  o n  R e c e n t  A d v a n c e s  i n  s c i e n c e  a n d  E n g i n e e r i n g  o f  L i g h t
M e t a l s , 1 9 9 1 ,  P . 9 5 9 ,  e d .  H .  o i k a w a  a n d  K . 1 k e d a ,  J a p a n  l n s t .  L i g h t  M e t a l s
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5 ブルミニウム中の拡散」
軽金属学会材料.物性部会第3回例会「アルミニウムおよびその合金中の
材料中の微量元素と諸件質」
昭和56年Ⅱ刀,東京
「A1中のりチウムの拡散と固溶線の問題点」
藤川辰・一郎
軽金属学会錦28回シンポジウム「りチウムを含むアルミニウム」
昭和61年3月,日本大学本館
「AI-Li合金の相分離過程」
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東北大学金属材料研究所姪期研究会「中性子回折の材料研究への応用」
昭和62午9月,東北大学金属材料研究所
「気相急冷法で作製し九非平衡新N合金に関する研究」
軽金属奨学会第6回課題研究成果発表会上題「気相に関係した固化アル
ミニウム」
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「粉末の製造と気相急冷法の応用」
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「アルミニウム合金の材料物性に対する微呈元索の役告山
樫金属学会第8回材料・物性部会公開例会「アルミニウム合金の材料物性
に対する徴量元素の役割」
平成6年5月,広島国際会議場
「A]-SC合金の状態図と基本的性質」
1999年樫金属学会第96回春期人会シンポジウム「AI-SC合金」
平成Ⅱ年5月,熊本大学
「金属中の水業の拡散」
金属学会セミナー「最新の水素の検出法と水素脆化防止法」
平成H午7打,メルパルク TOKYO
rAI-SC合金およびA13SC金属間化合物の基礎的な性質』
20田年金属学会第1281田春瑚大会シンポジウム「軽金属合金における特異な
添加効果」
平成13午3月,千葉工業大学
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